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Contributors to the 1982 Ames Forester
Sponsors
Dean P. Baker
Ken Benda,
William H. Brandau
Boody Fine Ate Inc.
Lauress C. Collister
Frank DeVa,ul
Col,onel P.E. Dodge
Lee W. DouJd
LauJrenCe J. Ehl,ere
T.a. Engelking
Robert Ethington
James E. Ficke
W. Duncan Giffen
Robert B. Gray
Daniel, W. Gruuer
Wendell H. Hc,TmOn
Michael B. HathauJay
Paul F. Hoffma,n
Kris Holt
Clyde C. Hoover
Bob Hoskins
Harold J. Jensen
Ar£foz,r  W. A6bs
Margaret Stoughton Abell
Theodore R. Allen
Raymond E. Anderson
Robert S. Appenzeller
Willi,am H. Arlen
Donald R. Bal,I,
Charles C. Barnes
Frederi,c C. Battell
Ted J. Ba,uer
Chuck Beatty
Bruce M. Bebensee
La,d W. Eel,eh,rod
Dwight W. Bensend
William W. Blackmore
Joe Bornong
F.S. Broerman
Russell L. Chipman
John I. ChTiStenSen
Robert D. Cl,a,uson
Dayton Countryman
Roger A. Crabbs
R.E. Cummings
Vern H. Cur±ler
Willard W. Da,nietson
Michael J. Dawson
H.C. Chuck Johnson
Robert Corey Johnson
Mr. and Mrs. Ma,rk D. Jones
L.F. Kellogg
Allen F. Kuester
Donal,d E. Larsen
John R. Linch
Jerry Leslie
James A. Mclndyre
Thomas F. McLintock
Fred W. McMillan
Harol,d McNabb
Robert Met,er
Donal,d L. Meyer
Gene Meyer
Ned D. Milland
David K. Net,son
Dewitt Nel,son
Richard Nielsen
James Robert Nil,es
Kenneth D. Obye
Gene Onken
Patrons
John W. Deinema,
William Duerr
Albert F. Dodge
Michael Addison Domino
Warren T. Doolittle
Keith W. Dorman
Paul M. Dunn
Ron Eberle
George H. Ebert
Bert Fellows
John G. Ferguson
Richard D. Freel
Ed Garmah
Russell E. Getty
Carol,e Gillespie
R. Earl Gingerich
Dean H. Gjerstad
Nets a. Glesne
John L. Cordon
Hurt W. Gottschalk
EduJi,n H. GrauJ
Richard B. Hall
Howard a. Haluerson
Leland F. Honks
Orlin Jarmes Hansom
George B. Hartman
Lloyd M. Patterson
Vincerit Pizzano
George I. Porter
Ehmerson W. Prichard
Ronal,d C. Pricha,rd
Donald D. Riddle
Bit,I Rice
Den,n Richardson
Gory A. Riessen
John P. Riley
John M. Ritchie
Robert S. Rummel
Harold F. Scholz
D.L. Schra,mm
Leonard H. Thomas
Charles C. Tice
Rona,I,d E. Trochuck
Robert R. Tyrrel
CfocLrZes  W.  Wc,rrer}
Job,n C. Wisch
Job,n R. Worster
David Yourng
Ted Harrtman
Ralph R. Harvey
E.F. Heacox
Donald E. Hiit
Clark E. Holscher
Fred Hopkins
Steph,en R. Hopkins
LouJel,I E. Horton
Ben Howells
J.D. Hotchkiss
Roger F. Hunziker
Richard M. Hurd
Lyle E. Jack
Ron Jokerst
Robert E. (Buck) Jones
James K. Kaderabele
Dauid W. Kaney
George W. Ka,nsky
Curt Krambeer
Theodore F. Konba
John W. Kelp
Jerui,s Larro
Laurence E. Lassen
Wayne C. LeuJi,sou
HouJard S. Louestead
HouJe E. Lowe
The  1982
A.L. McComb
Raymond M. McKinley
R.E. Meyer
Hans Christian Mil,ius
Milan Mil,let
Norman R. Miller
Ralph R. Mill,er
Dorsey J. Morris
Ronald A. Moss, MD.
John Frederick Mover
Cliff Naser
Arlyn W. Perkey
Mitt Petersen
Robert Petrzellia
Raymorrd Phillips
Cordon D. Picotte
Del Ploen
Bob Proctor
Arthur F. Quirin
Dennie Adams
Lon R. Al,len
Max Barker
Jon L. Bugenhagen
Marlowe Burgy
Wendy Ch,eng
Robert E. Church
C.R. Crother
H.a. Freeman Cook
Hc,TOld J. Derr
Clifford E. Fago
AMES  FOBESTEP
R.S. Rehm
Jules S. Renand
Ray Renaud
Jim Rettenmaier
Eugene E. Reynolds
Ca,rl A. Rise-Hugo W. Richman
John P. Rhody
James P. Rocca
Will,iam B. Rozeboom
Ronal,d Rydberg
Ioan Sack
Con H. Schallau
Waiter L. Schipull
Howard N. Schmidt
Wayne Schol,tee
Ja,meg L. Schuler
David F. Scott
Supporters
Jones R. Furnish
La,uJrenCe M. Gibson
Quincy X. Halbrook
Gory Hil,ton
Ja,ck B. Hogan
Ray C. Iuerson
Glenn R. Johnson
Larry Johnson
Orri,n L. Lath,am
Harold McAlpine
Da,vid H. McCarron
Jim Sh,adle
Harold Simpson
Clyde T. Smith
David Wm. Smith
Robert R. Smith
Joe Smoke
Donald H.J. Steensen
Gilbert H. Stradt
Harley R. .Urbatsch
Douglas A. Va,lley
James L. Van Deusen
Gerald W. Van Gil,st
C.H. Va,n Gorder, Sr.
Arthur Lee Wal,lace
Bill Wa,rner
C.D. Warrick
Douglas West
Hurt Ziebarth
Karl E. Maessmen
Jo Ellen Muel,let
Robert J. Munger
James R. Peterson
Bea,n A. Rasmuson
Phyllis L. Reed
V.J. Sahcoeder
David V. Vanek, M.D.
Ronald L. Voss
W.a.  yet,get
In Memoriam
Emerson W. Pruett
